







Odmomentupojawianiasi ę zjawiskaspołecze ństwainformacyjnegoistnieje
problemzwyczerpuj ącymzdefiniowaniemgo.Jesttojednoztychpoj ęć,którego
ogólneznaczeniejestpowszechnieznane.Niestetywiedza potocznacz ęsto
ograniczasi ę tylkodowiedzyhasłowej.Podobniejakzespołecze ństwem
obywatelskim,demokracj ą czypluralizmem,wi ększośćludziznatopoj ęcienatomiast
miałabypowa Ŝnyproblemzodpowiednimjegozdefiniowaniem.Jednak wtym
przypadkunawetteoretycymaj ą kłopotzopracowaniemwi ąŜącejipowszechnie
akceptowanejdefinicjispołecze ństwainformacyjnego (SI).Dowodzito, Ŝe
społeczeństwoinformacyjnejestswegorodzaju hasłemwytrychem ,którymposługuj ą
przedstawicielewszelkichdziedzin Ŝycia.Wszakwpocz ątkuXXIwiekuprawie
wszystkieprzejawyludzkiejdziałalno ścis ą wtakiejczyinnejformieobecnew
globalnejsieciinformacyjnej.Definicja,wi ęctegohasłazale Ŝyprzedewszystkimod
rozłoŜeniaakcentówwtakszerokimpoj ęciujakimjestSI.





Wbudowiespołecze ństwainformacyjnegoogromn ą rol ę pełni ć mog ą
bibliotekarze.Cowi ęcejumieszczaj ącwcyberprzestrzenizasobyswoichbibliotek
mogą tworzy ć tak Ŝezr ębyspołecze ństwawiedzy.Globalnawymianaotwartych















Wli ścietymzawartosugestiejakobybibliotekarzeposiadalin ietylkoch ęcialei
niezbędnekwalifikacjedopełnieniatakiejroli. 2 Czyjesttakwrzeczywisto ści?
Biblioteki,wtymprzedewszystkimbibliotekinaukowe,p rzeszływostatnim
piętnastoleciuwielkiprocesmodernizacji.Jednymzkluczowyche lementówtych
zmianstałasi ę ich,zarównobiernajakiczynna,obecno ść wcyberprzestrzeni.Rodzi
się jednakpytanienailebibliotekarzebylitwórcamitych zmiananailebylitylkoich
biernymikonsumentami?




bibliotekarzyjestwi ększeodtychsamychcechw śródogółuPolaków.Odpowied źna
tepytaniamiałoumo Ŝliwić wyciagni ęciewnioskumówi ącegootym, Ŝeczy
bibliotekarzes ą (lubnie)predysponowanidopełnieniaroliliderów iwspółtwórców
społeczeństwainformacyjnegowPolsce.Niejestbowiemmo Ŝliweabygrupa,której
członkowieniemaj ą kwalifikacjianich ęciwykorzystaniapewnychnarz ędzimogła
współtworzyć now ą formacj ę cywilizacyjn ą opieraj ącą si ę wdu Ŝejmierzeote
technologie.
Odjesieni2005dowiosny2006r.przeprowadzonoankie tę nagrupiebadawczej









 UwagiStowarzyszeniaBibliotekarzyPolskichdodoku mentuePolska-Plandziała ń narzeczrozwoju
społeczeństwainformacyjnegowPolscenalata2001-2006 ,ListdoMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietni a
2002,StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich–Serwi sInformacyjny,[on-line],[dost ęp11.05.2006],Dost ępnyw
WorldWideWeb:<http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/epolsk a.html>.
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Wwynikuanalizywynikówbada ń wyodr ębnionodwiepodgrupybadawcze.W
pierwszejznale źlisi ę bibliotekarzebibliotekakademickich,wdrugiejbibliot ekarze
bibliotekpublicznychiszkolnych.Znacz ąceró Ŝnicewodpowiedziachnacz ęść
pytań wynikaj ą zespecyfikimiejscpracy.Du Ŝebibliotekiakademickies ą lideramiw
dziedziniekomputeryzacji.Townich,ju Ŝwlatach90-tychpojawiłysi ę zintegrowane
systemybiblioteczne,którewymusiłykomputeryzacj ę wzasadziewszystkich
elementówwarsztatupracybibliotekarzy.Bibliotekiteg otypumaj ą  tak Ŝeowiele
większemo Ŝliwościbud Ŝetowecoprzekładasi ę nawi ększenasyceniesprz ętem
komputerowym.Ztychwi ęcpowodówpostanowionoomówi ć pracownikówtych
instytucjioddzielnie.
Badaniaprzygotowanojakobadaniaporównawczezwynika mibada ń  Centrum
BadaniaOpiniiSpołecznychzkwietnia2005r. 3Wydajesi ę bowiem, Ŝewiarygodna




urządzeń teleinformatycznych.Zapytanobibliotekarzyoposiadan ie,awi ęcidost ęp
dotelefoniistacjonarnejorazdotelewizjikablowejl ubsatelitarnej.Napytanie Czy
posiadaPan/Paniwswoimgospodarstwiedomowymtelefo nstacjonarny? [Rys.1]
uzyskanoodpowied źtwierdz ącą du Ŝejgrupyankietowanych.Podobnie,cho ć w
mniejszejskali,napytanie CzyposiadaPan/Paniwswoimgospodarstwiedomowym
telewizję kablow ą lubsatelitarn ą ? [Rys.2].Dost ępdoobutychmediówstajesi ę w
Polscedosy ćpowszechny,wwi ększościgospodarstwdomowychtelewizoritelefon
stacjonarnys ą mediamiobecnymioddawna.Ankietowanibibliotekarze za ś,mimo,
Ŝeichzarobkinies ą wysokie,posiadaj ą regularnydochódwynikaj ącyzestosunku
pracy,czegoniemo Ŝnapowiedzie ć oogólepolskiegospołecze ństwa.Wzwi ązkuz
tymsta ć ichnakorzystaniezewzgl ędnietanichmediówjakimis ą telewizjaitelefonia













































Rys.2Odpowied ź twierdz ącanapytanie CzyposiadaPan/Paniwswoimgospodarstwiedomowym telewizj ę
kablową lubsatelitarn ą ?





znaczącowy Ŝsza( średnioo30%wi ęcejod średniejkrajowej)liczbaankietowanych
bibliotekarzy.Próczwspomnianychwy Ŝejczynnikówekonomicznychzwi ązanychz
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posiadaniemstałego źródładochodu,bibliotekarzejakoosobyprzeci ętniewy Ŝszym
wykształceniuzdaj ą sobiespraw ę zeznaczeniaposiadaniakomputerawdomuw
procesiekształceniadzieci.Niebezznaczeniapozostajeta kŜefaktradykalnego



















Rys.3Odpowied ź twierdz ącanapytanie CzyposiadaPan/Paniwswoimgospodarstwiedomowym komputer
osobisty?
Analogiczniekształtujesi ę poziomposiadaniatelefonówkomórkowych.To
względnienowemediumzyskałosobieogromn ą popularno ść,nietylkowzwi ązkuz
ogromnymimo Ŝliwościamitechnologicznymi,aleprzedewszystkimzcorazni Ŝszymi
kosztamizakupuiu Ŝytkowania.Napytanie CzyposiadaPan/Panitelefon






















Rys.4Odpowied ź twierdz ącanapytanie CzyposiadaPan/Panitelefonkomórkowydoosobiste gou Ŝytku?
Inaczejprzedstawiaj ą si ę wynikibada ń dotycz ącychdost ępudoInternetu.
Odpowiedzinakluczowepytanie CzyposiadaPan/Paniwswoimgospodarstwie
domowymdost ępdoInternetu? [Rys.5]wygl ądają podobniejakodpowiedzi
wcześniejsze.Jednak,mimo Ŝenadalodpowiedzitwierdz ącew śródobugrup
bibliotekarzys ą dwukrotniewy Ŝszeod średniejogólnopolskiej,przekraczaj ą tylko
nieznaczniepróg50%,czylinies ą imponuj ące.Wi ąŜesi ętoznadalwzgl ędnie
wysokimikosztamidost ępudoInternetu,aleprzedewszystkimzfaktuwyłaniaj ącego
się zanalizykolejnychdwóchpyta ń [Rys.6,7].Dotycz ą onemiejscakorzystaniaz
komputera.Oilebowiemzaledwie35%bibliotekarzyb ibliotekakademickichi37%
bibliotekarzyzatrudnionychwinnychbibliotekachkorzyst azkomputerówwdomu
codziennielubprawiecodziennie ,otylezt ą sam ącz ęstotliwością zkomputeróww
pracykorzysta74%bibliotekarzybiblioteknieakademickichi aŜ96%bibliotekarzy
































































Rys.7Odpowiedzinapytanie Jakcz ęstou ŜywaPan/Panikomputerawpracy?

 Naturalniekorzystaniezkomputerówwmiejscupracyjest wymuszoneprzez
pracodawcę iograniczasi ę wwi ększościczasudowykonywaniaczynno ści






prowadzić wcaledostwierdzeniaoniskiejwydajno ścipracybibliotekarzy.Wr ęcz
przeciwnie.Popierwszenale Ŝydomniemywa ć, Ŝesporacz ęść owego Ŝeglowaniapo
sieci jestwmniejszymczywi ększymstopniuzwi ązanazobowi ązkamisłu Ŝbowymi.
Podrugienawetgdybywcz ęściniebyłatoitakpodnosiogólnezdolno ścimedialne
bibliotekarzy,którewdobiebudowyspołecze ństwainformacyjnegomaj ą kluczowe
znaczenia.Oczywi ściepozostajekwesti ą kulturyorganizacyjnejkonkretnejinstytucji
kwestiaproporcjitychrelacji.
Podobniekształtujesi ęwynikodpowiedzinapytaniedotycz ącecz ęstotliwości
korzystaniazpocztyelektronicznej[Rys.9].Mo Ŝnadomniemywa ć, Ŝenawet





















































Rys.9Odpowiedzinapytanie Jakcz ęstokorzystaPan/PanizInternetu?Jakcz ęstosprawdzaPan/
Panipoczt ę elektroniczn ą?

 OilewspółczynnikikorzystaniazInternetuwogóle(prze glądaniestronwwwi
wysyłaniepocztyelektronicznej)kształtuj ą si ę nawysokimpoziomie,otylenie
moŜnategopowiedzie ć wprzypadkuinnychdanych.Uczestnictwowspołecze ństwie
informacyjnymnieograniczasi ę tylkoprzegl ądaniutre ścizawartychwInternecie.
Warunkiemnawetbiernejobecno ściwtejnowejformacjicywilizacyjnejjest







Powspólnejanalizietychdanychuzyskanoinformacj ę mówi ącą, Ŝe
wprawdziebibliotekarze(zwłaszczagrupapracownikówbi bliotekakademickich)
korzystaztychmo Ŝliwościprawietrzykrotniecz ęściejni ŜstatystyczniPolacyitaknie
jesttowysokipoziom.Najwy Ŝszypoziom[Rys.13]uzyskałyodpowiedzio
korzystaniuzkomunikatorów(gadu-gadu,tlenitp.),któ rebywaj ą jednak
wykorzystywanecz ęstotak Ŝewpracy.Niezbytwysokijestpoziomwykorzystania
moŜliwościzakupówikorzystaniazusługbankowychprzezInternet. Obieteusługi















































































Rys.13Odpowiedzitwierdz ącenapytanie Czywci ąguostatniegomiesi ącarozmawiał/aPan/Panize
znajomymiprzezkomunikatorynp.gadu-gadu,tlen?













 Bibliotekinaukowewliczbach ,StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich–SerwisIn formacyjny,[on-line],[dost ęp
20.05.2006],Dost ępnywWorldWideWeb:<http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/ bnauk_liczby.html>; Bibliotekipubliczne























Rys.14Odpowiedzitwierdz ącenapytanie Czywci ąguostatniegomiesi ącabrał/aPan/Paniudziałw
internetowychgrupachlubforachdyskusyjnych?

Rodzisi ę zatemwniosek, Ŝebibliotekarzes ą wwykorzystywaniunowych
technologiiminimalistami.Podobniejakogółspołecze ństwa(cho ć wwi ększejskali)
wykorzystują mo Ŝliwościcyberprzestrzeniwniewielkimstopniu.Si ęgają raczejpo
prostemo Ŝliwości,za ś ponad70%znichkorzystaznowychtechnologiitylkow
sposóbbierny.Je ślidoda ć dotegowysokiewska źnikidotycz ąceprzegl ądaniastron





dotycząceprzyszło ściiogólnejocenynowychtechnologii.Wpierwszymzni ch Jak
Pan/Panis ądzi,czywci ągunast ępnegorokub ędziePan/Panikorzysta ć zInternetu
regularnie,czyliprzynajmniejrazwmiesi ącu? potwierdzilioni, Ŝewprzyszło ścib ędą
nadalkorzysta ć ztegonowegomedium[Rys.15].Jednakwdrugimpyta niu JakPan/
Panimy śli,czydzi ękinowymtechnologiom,takimjakInternetitelefoniako mórkowa,
światstajesi ęlepszyczyte Ŝgorszy? ponadpołowazbadanychbibliotekarzy



























napewnotak chybatak trudnopowiedzie ć chybanie napewnonie
Bibliotekarzebibliotekakademickich Bibliotekarzeinnychbibliotek Ogółspołecze ństwa






















lepszy gorszy anilepszy,anigorszy trudnopowiedzie ć
Bibliotekarzebibliotekakademickich Bibliotekarzeinnychbibliotek Ogółspołecze ństwa

Rys.16Odpowiedzinapytanie JakPan/Panimy śli,czydzi ękinowymtechnologiom,takimjakInterneti
telefoniakomórkowa, światstajesi ę lepszyczyte Ŝgorszy?
    Społecze ństwoinformacyjnewPolscetowdalszymci ąguwogromnymstopniu
bardziejpostulatni Ŝopisstanufaktycznego.Zarównonapoziomiedost ępnoścido
technologiiteleinformatycznych(ICT),jakinapoziom ieumiej ętnościefektywnegoich
wykorzystaniajestjeszczebardzowieledozrobienia.Fakt ems ą wprawdziekolejne
inicjatywyzmierzaj ącedozmianytegostanurzeczy,jednaktempozmian
wynikającychzichwdra Ŝaniajestcałyczaswysoceniezadowalaj ące.Wydajesi ę
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więc, Ŝeka Ŝdainicjatywa,któraprowadziłabydozwi ększenia świadomości
informacyjnejspołecze ństwa,jestcennaigodnauwagi.Rolabibliotekarzy,jako
grupyzawodowejzajmuj ącejsi ę nacodzie ń dostarczanieminformacjimo Ŝeby ć w
tejmierzecenna.B ędzietomo Ŝliwejednaktylkowtedykiedybibliotekarzesami
wcześniejstan ą si ęczynnymiuczestnikamispołeczno ścicybernetycznej.
 Jakdotejporyjednak,bibliotekarze(zawyj ątkiemw ąskiejgrupyentuzjastów)
są wwi ększościtylkoaktywnymialesceptycznymiibiernymikonsumentami rewolucji
cybernetycznej.Nowinkitechnologiczne,takiejakdost ępdobazdanychie-
czasopismorazbibliotekicyfrowe,zapocz ątkowanewbibliotekachnaukowych
zyskują powolizwolennikóww śródswoichwłasnychpracowników.Niemniejw ąską
grupę entuzjastówtworz ącaipromuj ącaje,mo Ŝnazcał ą pewno ścią zaliczy ć do
awangardypolskiegospołecze ństwainformacyjnego.Dopiero,jednakkiedygrupata
staniesi ę w środowiskubibliotekarzywszelkichbibliotekgrup ą znacz ącą b ędzie


















perspektywyrozwoju ;Komunikatzbada ń CBOS,Opr.M.Wenzel,Warszawa
2005.
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